






The Visual Significance and Weak Communication Logic for the "Surface" Symbol: 
























2018 年 11 月 17 日，意大利服装品牌杜嘉
班纳在推特发布《起筷吃饭》的视频，因模特筷
子的使用方法引起舆论的轩然大波，热度指数排
在年度事件的前十。（图 1）2019 年 1 月 3 日，
英国服装品牌博柏利在微博发布了一组号称专为
中国新年发布“摩登新禧”的广告大片，却因为





2 月 28 日，消费者对意大利品牌古驰一件有红唇
的套头黑毛衣新款反应强烈，因其涉嫌歧视黑人
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